

































































大正時代が 5％，昭和 1-10年が 12％，昭和 11-20年が 8％，昭和 21-30年が 15.8％，昭和 31-40年が
4.9％，昭和 41-50年が 0％，昭和 51-60年が 1.2％，昭和 61-平成 7年（1985-1995年）が 8.5％，平成
8-17年が 15.9％，平成 18･19年が 3.7％となっている．創業 400年以上にもなる歴史の長い老舗を含



















































店舗面積は，20㎡の店が 14.1％，20-40㎡未満が 32.1％，40-60㎡未満が 25.6％，60-80㎡未満が 9.0％，






























5）2007年 1月 23日，2009年 3月 25日　個店に対するインタビューより．

























































































































































































表１から，すべての相関関係が有意である．売上 10年前比は，対売上 5年前比（.867, p<.01,），対










































































そう思わないを 1－ 5の 5点尺度で質問した（図 8）．その結果，魚屋，青物屋，加工食品など，昔
から N商店街に多くあった業種については，それぞれ平均値 2.45（標準偏差 1.252），平均値 2.30（標
準偏差 1.159），平均値 2.65（標準偏差 1.106）と，どちらでもないという答えが多い．一方で，土産

























































































































































数を表 2に示す．売上 10年前比―環境変化 10年前比（.349, p<.01），売上 5年前比―環境変化 5年





















表 3である．「N商店街で営業することに対する誇り」（平均値 1.55，標準偏差 840），「N商店街を
よくするためにがんばりたい」（平均値 1.78，標準偏差 929），「私にとって他の場所よりも N商店街
で営業していくことは重要」（平均値 1.74，標準偏差 844），「自分は N商店街の一員だと感じる」（平
均値 1.91，標準偏差 1.064），「N商店街にお店を持ったという経験は今後プラスになる」（平均値 1.97，
標準偏差 1.006），などの項目がもっとも強く認識されている項目である．次に，「N商店街にお店が
あるのは歴史的背景が良いからだ」（平均値 2.40，標準偏差 1.177），「N商店街の人たちが好きである」























































































































































































Evolutional Changes in the Market Mall 
– N market mall in Kyoto –
Naoe IMURA
ABSTRACT
This research focuses on the changes in a market mall in Kyoto. This is the report of the fi rst panel research of the N 
market mall. N market mall has a long history, and it plays an important role in terms of society, economics and culture in 
Kyoto. Many members of the market mall have long history; some have more than 100 years. However, this market mall 
rapidly changes from the market mall for local people to the one for sight seeing visitors in the last 10 years, mainly owing 
to the closure of the old shops and new entries which aim to attract sight seeing visitors. Existing shops also start eat-inn or 
take-out shops.
This research shows that many shops dislike the changes for the last 10 years. However, they aim to contribute to the 
evolution of the market mall.
